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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Es ri,osible que usted ya domine los objetivos de esta unidad y por lo tanto 
pueda pasar a la unidad No. 11 de esta serie. Lo invitamos a contestar 
la siguiente prueba para que usted misin.o tome la decisiór_:i. 
PRUEBA 
1. Coloque una "C 11 en las oraciones COMPUESTAS y 11S11 en las ora­
ciones SIMPLES:
a) 11Revolotean en torno a los árboles los pájaros nuevos
que han abandonado el nido por primera vez ....... . 
b) 11En dos minutos el venadito se tomó la miel" ......•• 
e) ºEl aire agitaba las ramas de los árboles con blando
movüniento, y la luna iluminaba por un instante la
sorr1bra tl e j¡f * º .:. ...... .., ...... . � .a º .. ,.. ....... .,. ......... º " •• 
d) 11Tú salías y él entraba'\ .•...•.••••...•....•...•. • 
i 11L · · t l · 11 e, ·os mosqu1 .os no a picaron ....•...•..•.•.••...• 
f) "Cuando estos r0bles crezcan, tendrás sombra en tu
. dr 11 Jª r . ;<..n • " � � .. ,,. e ;l • •  � • q • o • CI" � ,. _, '"' . ..  & • •  e • •  {l. ... . . . .  ,., • • •  o • 
g) "Los nifióR venían entonando canciones porque inicia -
ba.r1 sus ,racacier1esº � t,l.,..."" ......................... . 
} ) 11 
1· d A ·t . 11 · 1 • uan esea que venga n on10 • • • • • •  , . • • • • • • • • • • • • •
l.) 11T· C . r.·�· T. · . " 10 one.10 y 110 1gry son enemigos , ••..•...•.•..
j) "Este plerro es un anim.al con el que rio se puede jugar.
2. Lea el siguiente párrafo:
nLa comunicación es tan antrgua como el hmnbre mismo. Para el hom­
bre comunicarse ha sido siempre tan necesario como comer o dormir. 
Pero durante siglos las grandes distancias; el gran número de habitan­




Marque con una (X) al lado de la altern�tiva correcta. 




innecesaria •••••••••. ·••••••••••• 
ne cesaría .. .,, ...... Jo • ".' • f} • • • • •  " . . .. 4t • 
ni una ni otr& cosa •••••••••••••• 








a) antes de la existencia del hm�Jre •• � ••• ; •• ��····•••• ( ' 
b) Después de la existencia del horr.i)r.c................. ( ) 
e) conjuntamente co-;:-1 la existencia del hombreft......... ( ) 
(C) La comunicación universal:
a) Se ha hecho imposíble, porque ln b.meanidad
no habla e 1 mismo id ior,,a ••••••••••••••••••
b) se ha logrado porque todos los hombres ha-
blan la misma l�ngua •••.•••••••• e . � o • • & • • �
e) es el resultado de la unifi.cací6:n dú len-
gua Je D � • • e e • • e,: o i¡ e Q- .:.! e " a e • • e, • O <'t • �· i; O ..,. P11 OS � Q. e, • C .-. 







(A) ¿El desarrollo de la comunicación se rGali.za al mismo tiempo que
.el desarrollo del ho;,1bre?
-----�­
. ,  
C,1/PO 
(if; ¿Con cuáles actividades iP.l hcr,1.b;:e :,e eo1:T_)ara la coT.ur.icacif-,1? 
- --- ---
{C) ¿Cuáles son 1.as dificultades qu2 ha.r: i.rr.:'.)é:.dido la com:unlcací6u u�,i.­
versal? 
:,D; Lea nuevamente el. párrafo anterior " i<.l.2-utifique 1� idea princi­
pal. 
La idea principal es: 
,,� En cada uno de l0s pnrr.2.fos ::rn1rnAY/ la i<1ea principal. 
aJ 'El segundo viaje de Colon constituy6 un fracaso, ya que las fabu­
losas riquezas de las nuevas tierras no aparecian por ninguna 
parte • .Sstc frac.r;s0 trajo por c,,nsecuencia el que Col6n tuviera 
dificulta�es para organizar un tercer viaje. Ya para esta fecha el 
cspiritu <H! Co.l.óa tiende al misticismo y sosten1.a que los tesoros 
salo:n6nicos de que habla el Antigu" ';.'�stamento habian sido extra­
L.ios de la ;�;spañol.,:_". 
Siso HartS.ncz - üu::nberto BártolL 
b) 'Svídentemcnt"'� para llegar a ser un buen lector es de capital
·importancia poseer un amplío vocabu::..arJ.ú. Sin un conocimiento
exacto d<i:1 sigiiificauo de las palabras es imposible lograr la
comprensiéin total y fiel de lo que leemos. La pobreza de' vocabu­
lario se traduce inevitablemente en comprensión deficiente".
Antonio Blay. 
e) "De hecho, los japoneses son fanáticos en su amor por el verde. A
pesar de que se ha dicho y escrito mucho acerca de la neblina y
el humo de las zonas m\:!tropolitanas del Jap6n, igual que en otras 
partes del mundo, los visitantes extranjeros que llegan a·Tokio 
nunca dejan de expresar su admiración por el rico follaje que pue­
de encontrarse en abundancia por t;)Ja� partes de la ciudad" • 
.:t.evista El Ja¡;Cn, ¡¡0. 1 - 197'.). 
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INTERPRET,\CION DE PARRAFOS 
ORACIONES SIMPLES 
l. En las siguientes oraciones identifique en la columna correspondiente:
lº El predicado. 
22 El núcleo de cada predicado. 
a) "Dominguito se acostaba preocupado".
b) "Hambre, sed y sueño atormentaban a lqs viajeros".
e) En los Centros de Comercio e Industriase imparte la enseñanza
del lenguaje.








a) se acostaba preocupado.
b) atormentaban a los viajeros.
e) se imparte la enseñanza del lenguaje.
d) no quiere vender su hacienda.
NUCLEO DEL PREDICADO 





SI ALGUNA DE SUS RESPUESTAS ESTA EQUIVOCADA ESTUDIE NUEVAMENTE 
LA UNIDAD VIII: "Análisis Sintáctico". 
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El núcleo del 
LEl niño jugaba al fútbc_!j 
predicado es 
- . - I. b /-,:, , nino¡ JUga aí º útbo} 
n ,iugaba" es un ------,------ --
sustantivo/ 1;1.dverbio/verb�-" 
3) El verbo 11 jugaba'' cencuerda con
niño/fútbol 
4) "El níño 11 dese,,,p,a r'ia la función de--- -------·-··---·------·--
- '\ .L ., jugaba 3) n:i.ño
,... ·, 
c. J verbo 4) sujeto
Un caballo rnaci'lento TIRABA del carruaje. 
Sujeto verbo 
El verbo de esta oración cor.cuerda e on el su.je�o en nú..rnero y persona, porque 
está en FORMA PERSONAL.
En cada una de las sigu.i.entes oraciones subraye J.os verbos en forma pe:t'-
sonalo 
a) RegTesen pronto.
b) l,Vendrá mañana el panc.dero?
e) El tL�tero se cayó en el suelo.






4. El gerundio, el participio yel infinitivo no son verbos en forma personal,
porque no se pueden asignar a una persona gramatical (la. 2a. 3a.).
lº Subraye el Gerundio, el Participio o él Infinitivo.
2º Encierre en un recuadro el verbo en forma personal.
a) Quiero estudiar mecánica.
b) Carlos está en la terraza esperando a su tía.
e) Estos jóvenes no entra.ron gritando en el salón.
d) El pensar es útil.
e) Perdido todo su dinero, salió precipitadamente.
f) Una vez terminada la tarea, los niños se acostaron.
a) 1 Quiero j d) 
estudiar pensar 
b) 1 está 1 e) jsali61
esterando perdido
e) 1 entraron j f) 1 acostaron]
gritando terminada
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5. Observe la siguiente oración:
Verbo en 
forma personal 
La avioneta APARECIO en Tucupita. 
Sujeto Predicado 
Tiene un suj�to y un predicado� cuyo núcl.eo es un verbo 1n forma personal 
por lo tanto es u.�a ORACION SIMPLE .. 
verbo �n 
forma perSonal 
Los tripulantes se SALVARON mil?grosamente. 
Sujeto Predicado 
También es una oraci6n _________ porque tiene un ________ y un 
simple 
6. Evelyn está· asustada.
lTe agrada el té?
sujeto predicado 
Estas oraciones son simples, porque tienen como núcleo del predicado un solo 




7. Empera-�riz toma jugo de naranja.
a) Wuál es el predicado?
b) lCuál es el nú.cleo del predicado?
c) lEstá en forma personal el verbo del predicado?
d) ¿Es tma oraci6n simple?
a) toma jugo de naranja
b) toma
8. Marque con (X) la alternativa correcta.
c) Si
d) Si
Una oraci6n simple generalmente tiene como núcleo del predicadv 
a) un solo verbo en forma personal .......... ( 
b) dos verbos en forma personal .. . . .. . . .. . .  ( 
c) un gerundio . ., . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ( ) 
e) 
i 
( ) un infinitivo ....... " .... ., ..... e,, • • • • • • • • •
a) (x)
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9. La ortografía causa preocupación.
a) "Causa preocupaci6n" es el
b) "Causa" es el
c) El núcleo �s un verbo en forma
d) Es una oraci6n
a) predicado
b) núcleo del predicado




. Esta oraci6n tiene un sujeto compuesto (Juan y María), pero es una oración 
______ ,porque tiene ______________ en forma personal. 
. un solo verbo/varios verbos 
simple un solo verbo 
-336 ,;_,
11. Subraye los verbos en forma personal de las siguientes oraciónes:
a) .El d·olor y el remordimiento le quitaban el sueño.
b) Las gallinas y palomas son aves.
e) Tú y Pedro estudian demasiado.





12. Debajo de cada oración indique el verbo en forma personal!
a) Juan compró cinco libros.
b) Los obreros de las industrias y los participantes de .los cen­
tros tienen los mismos instructores.
c) 
d) 
Venezuela y Colombia son países hermanos. 






13. Pedro quiere estudiar inglés.
'l) El predicado es 
quiere estudiar inglés/estudiar inglés 
2) 
3) 




1) qtúere estudiar inglés
2) quiere
3) simple
14. Subraye el verbo en forma personal:
a) Después de graduarse, Juan desea viajar a España.
b) Llegada la noche, pensamos salir de paseo.
e) Voy ga.�ando en esta carrera.
d) María y Teresa no quieren estudiar.
e) José Luis está en el estudio escuchando la noticia.
¿Qué tipo de oraciones son éstas? 
a) desea d) quieren






15. Las oraciones que tienen MAS de un verbo en.forma personal se llaman COM-
,·.¡·-
PUESTAS.
Cuando los participantes salian <le la clase, 11eg6 
de repente el coordinador. 
Los verbos en forma personal son: a) salían
b )' lleg6
Cuando estábamos en el cafetín entr6 el director. 
Los verbos en forma personal son: a) 
b) 
Es una oración ________ ,porq_ue ________________ _ 
a) estábamos
b) entró
compuesta, porque tiene más de W1 verbo en forma personal. 
-339-
16. Complete las siguientes proposiciones:
lQ Cuando una oración tiene un sólo verbo en forma person43- �-e llama-
• J 1)' i 
2Q Cuando una oración tiene más de un verbo en forma personal se 
llama ____________ _ 
lQ simple 2Q compuesta 
17. Subraye los verbos en forma personal:
a) Cuando los tiburones salieron a la superfície, el pescador se
alejó rápidamente •
.• I_., ,, 
, ... . .. . 
b) Cuando mostró su cara sucia, los muchachos se echaron a reir •.
c) Compró una casa que acaban de construir.
d) Me dijo que no le importaba.











18. Subraye los verbos en forma personal:
a) Hoy ho saldré de casa, porque espero_visita.
b) Los niñoc entonaban canciones, porque iniciaban sus vacaciones.
c) Gan6 la carrera el caballo que tenía la mancha blanca.
d) Luisa mira la T.V. y Dorys hace sv� tareas.
e) Ellbs hablaron mucho y luego se despidieron.
Todas estas oraciones -sdn ____________ , porque tienen más de un 
______ en forma _ _________ _ 
a) saldré espero 
b) entonaban iniciaban 
e) Gan6 tenía 
d) mira hace 
e) hablaron despidieron 
compuestas - verbo - personal 
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19. Subraye los verbos en forma personal:
a) Unos entraban, mientras otros salían.
b) Quiero verte� oero n-0 puedo salir de casa.
c)· El carpintero examin6 ·1( madeta,y el parti�ipante
se preparó para cepillarla. 
, d) Me reprendieron porque no aprobé el examen firal. 
e) Cuando Los Tigres anoten la quinta carrera,. la
Guaira estará derrotado.
Toda.':l estas oraciones son ---·- ---·- -, porque tienen -----de u.-ri 
v-erbo en forma ___________ _
a) entraban salían 
---
b) guiero ·puedo
e) examinó ereearó 
d) reerendieron aerobé
e). anoten estará 
compuestas - más - personal
--------------·- --- --·--· . .  ,.. ____ _______ .. 
-342,
20. Complete las siguientes proposiciones!
lº Las oraciones simples tienen ___ sólo ________ en forma 
2º Las oraciones compuestas tienen ____ de un _____ en forCTa 
lQ un - verbo - personal 
29 más - verbo - personal 
21. Escriba SIMPLE o COMPUESTA según corresponda a cada oraci6n:
a) Cuando termine de estudiar esta unidad comprenderé mejor los ma­
nuales.
b) Jesús aprendió a identificarmraciones simples�
a) COMPUESTA b) SIMP'".uE
-343-
22. Coloque una C en las oraciones COMPUESTAS y S en las SIMPLES:
1) Los árboles son útiles al hombre • ••••••••••••••••
2) Me dijo que va hacia un pue1>lo lejano •••••••••••••
3) Los soldados me persigue"l: más no le he hecho mal
a nadie . .,. . $ � • " 9 • •  i!' • " • et • •  " ,, I' � . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .  ., 
4) El esfuerzo siempre merece recompensa ••••.••••••••
5) De repente una puerta se abri6 violente.mente y An-
tonio entr6 sudoroso .... ,, • 11:  • • • • • ._ • •  .''1- -� . fíl  • . ... . .  "' "  • •  
6) ,José, María y yo subimos a una roco., • , ••• • • • •••••
7) Cuando estábamos comiendo, lleg6 mi hermano •••••••
8) Hacía un calor de horno 2:1 el interior de la cueva.
9) Olía a sol porque el rey del espacio estaba cerca.
10) Aspire profu....-ridamente� �··f!'""º•••�••s"º·�·º""••c••• 
11) Lo leyó en el libro que le regalaste ••••••••••.•••
12) Mi hermano quiere comprar un carro último modelo ••
1) s 5) e 9) 
2) e 6) s 10) 
3) e 7) e 11) 
4) s 8) s 12) 3
-34-4-
1 N S T R U C C I O N E S 
Al abrir esta página encontrará el Anexo l. Le recomendamos 
mantenerla desplegada mientras contestas todos los cuad.ros 
relacionados con dicho anexo. 
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INTERPRETACION DE PARRAFOS 
Anexo 
Lea el párrafo 1 luego siga las instrucciones dc'J cada cuadro. 
' \ 
. 
, \ l) "Durante la decada que acaba de finalizar, el hombre 
plantn.s en la luna, descubrió petróleo y gas baje los ocea:nos,
. , sento sus 
halló nU.8·-
vas fuentes de proteínas y puso a. la computadora en uso cot Ld iano. (?) M:i.-
llones abandonaron el e-ampo para radicarse en las c iud·ades, e re ando rnasi-
vos problemas de transporte urbano, falta de vivienda y contaminación del 
amb:Lente. (3) Por un lado se J.ogra:ron grandes avances tecmo:J.Ógicof ; s 1n
embargo, por .el otro desmejoraron las condiciones de vida". 
Revista Industrial Wor.lé!. - 1970 
-346-
23. Hasta este punto hemos estudiado oraciones simples y compuestas aisladas.
Ahora vamos a analizar los párrafos.
El párrafo se compone de oraciones COMPUESTAS y SIMPLES con las cuales se 
expresa el contenido. 




es una oración 
es una oraci6n 






24. Una vez identificadas las oracioneE. .,lB.aB.mo.s- s_ la in�,;e�·et:ación del ·conte­
nido, os decir lo que OX-,i;,.::"G��-P�<ti:'I.B __ •T.flci6n.
Vea la oración (1) en el anexo 1 d.e 1a página 183 y responda cada una de 
las siguientes preguntas. 
a) ·�Llegó el hombre a la ltma?
b) lQué descubrió debajo de los océanos?
e) ¿Descubrió nueva..9 fuentes de proteínas?.
d) lHoy día es de uso común la computadora?.
e) lLa oración se refiere a la década 1950-60, 1960-70, 1970-80?
f) ¿1,a ,década pasada fue de adelanto o atrasó tecnológico?
g) ¿Las condiciones de vida han mejorado?
a) sí e) 1960-70
b) petróleo y gas í') adelanto




[ •.. _). Lea la segunda orac�.6n del anexo 1 de la ;;iágina 183 y conte::-t:e las si¡:;1.ü .. en­
tes preguntas. 
a) ¿1,a población se trasladó del campo a. la ciudad o o.e la ciude ..d
e ..l campo?.
b) ¿c-__áles fuer.on los problemas creados en litf:l .ciudades?.
------ -·--· 
�) ¿Quiénes crea�:·on estos problemas?. 
' 
&.) Del campo a la ciudad. 
i:1) trrurnpc·te 
vivienda· 
contl;l.mj_naci6n del ambiente 
\ 
e J Los miLi..ones de personas que abandonaron el 
campo (o cualquier respuesta similar) 
-350-
26. 
Lea nuevamente la tercera oración del anexo 1 y marque con una 
(X) al lado de la alternativa correcta p2ra completar los siguien­
tes enunciados. 
a) F. n l a década del sesenta 1 a tecnología.
1 ) avanzó. . . . . . . . . . . ( ) 
2) se at·.�asó. . . . . . . . ( ) 
.\ ') - ' se estancó. . . . . . . { ) 
b) F. F! 1 a misma década > 1 as condiciones de vida .
l
' 
mejoraro11 ( ) j . . . . . . 
2 ' desmejoraron . . . ( ) ,' 
3) quede.ron i �Ju a 1 es . ( ) 
e) Los avances tecnolGgicos ocurrieron.
, Í (; ":J:i et él �� C ·  e • • & .,. ,. -, •. SI " � • • " • � ,:,, O ,:, I' • 41 e 4 • • O O e;, /Ir " ,. 1 • '" ( 
? ) 1�ru.c.�c t .. i. �}r:1pc i __ \ ·_·}u lJttJ�; do l desrrre joran1ient o de 
\/
laü COllliciCJ't1PS do v-�da. "" 1 • º .  � • • e<!!º,•�•�• .s 11 ( ) 
-�,) ,1'1 TcilH.lO tiempG qt1h el fk,smoJora:r:d .. e:ntt,dJJ La:.,
.. ( - ) e on(i:)J; io:ncs dcJ ·vid.a ............ " •••.••• -; ..... � 111 \ 
H) 1) ( ,r \ \A 1 
b) 2) (X:)
e) 3) (x)
, _ _  --- - - ·----
-351-
27. Entre todas esas oraciones generalmente existe UNA que es la más importa.ri­
te porque resume la idea fundamental del párrafo o sea la ID�A PRINCIPAL.
Lea el anexo 1 de la página 183.
La idea principal del párrafo está expresada en. (Marque X): 
( ) oraci6n (1) 
( ) oraci6n (2) 
( ) oración . (3) 
( X) oración (3)
-352-
1 N S T R U C C O N E S 
Al abrir está página encontrará el Anexo 2. Le recomendamos 
mantenerla desplegada mientras contestas todos los cuadros 
relacionados con dicho anexo. 
-353-
Anexo 2 
(1) 11 El agua de lus ríos, pozos y manantialea se evapora por ia. éJC--
ción delÍ:i"ol, y forma lasnubes. (2) En la eqta.ción llamada invierno, estas 
se condensan y el agua se vuelve a la tierra en forma de lluvia. (3) Esto
se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua". 
-354-
28. Lea él anexo 2 de la página anterior y responda las siguíentes preguntas:
.. ���� 
-, 
a) lPor qué se evapora el agua?
b) lQué forma el agua evaporada?
e) ¿El agua se condensa en el invierno?
d) lEn qué forma cae el agua sobre la tierra?
e) lC6mó se llama el ciclo d:� evaporación, condensación y lluvia?
� . :· ��- .- . 
a) Por la acci6n del sol.
·b) Forma las nubes.
c) Sí.
d) Cae en forma de lluvj1.
e) Ciclo hidrológico o ciclo del agua.
29. Antes de responder lea el a.nexo 2 de la :;:iágina 191.
, Marque (X) en la alternativa correcta..
La idea principal del ,párrafo está expresada en: 
( ) oración (1) 
( ) oración (2) 
( ) oración (3) 
( X) oraci:5n (3 ¡
-355-
1 N S T R U C C I O N E S 
Al abrir esta página encontrará el Anexo 3. Le recomendamos 
mantenerla desplegada mientras contestas todos los cuadros 
relacionados con dicho anexo. 
-357-.
Anexo 3 
Lea el siguiente párrafo y pase al cuadro siguiente. 
"Hoy se discute en el Congreso Nacional. lo que debiera estar decidi-
do. Y ¿qué dicen?. Que deberíamos empezar por una Confederación: icómo si 
todos no estuviésemos ·confederados contra la tiranía extranjera!. Que de-
bemos esperar los resultados de la política de España: ¿qué nos importa 
que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos 
resueltos a ser libres?. Esas dudas son triste efecto de las antiguas ca-
denas. iQué los grruldés proyectos deben prepararse con calma! Trescientos 
años d8 calma, ¿no bastan? We quieren otros trescientos todavía?. 
Simón Bolívar 
-358-
i. Antes de responder las siguientes preguntas, lea nuevamente el anexo 3 de
la página 195.
lº ¿por qué Bolívar no está de acuordo con que se discuta la Con­
federación? 
2º ¿por qué piensa. que no se debe esperar los resultados de la po­
lítica de Es:pafia? 
3º 
\,\ ..... 
lPor qué no está de acuerdo con que 
con calma? 
los proyectos se preparen 
lº Pc,rque todos están confederados contra la tiranía extranjera. 
?º Porque están resueltos a ser libres. 
3º Porque han pasado trescientos años de calma. 
; 1 • Lea el anexo 3 de la página 195. 
Escriba la idea principal del párrafo. 
Hoy se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. 
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,. , En el siguiente párrafo subra¡e la idea principal. 
"En el breve período de sesenta y cinco años, la radio ha pasad.o des-
de lm apaFfti to en el taller de Marconi a una pieza permanente d.<�Lmobilia-
ri o de los hogares. Muchos de nosot�os p o demos rec o.rdar nuestra primera 
experiencia con la radio, c1.1:an9-c, doblados en una silla, con los auricula-
:res bien apretados sobre las orejas ,nos preguntábamos g_ué gua.!'daría el fu-
turo paTa aquella caja negra llena de alambres y tubos". 
Técnicas Audio�isuales - Kieffer y Cochran 
f;n el breve período de sesenta y cinco años, 1a radio ha pasado 
desde un aparatito en el taller de Marconi a una pieza permanen­
te del mobiliario de los hogares. 
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33. En el siguiente párrafo subraye la idea principal.
"Los japoneses son conocidos por su gran a.mor a la naturaleza. Esta 
es una tendencia heredada a través de las distintas épocas. Ya: que es el 
verde el principal color de la naturaleza, el verde esaniado:pbr la gente, 
particularmente tal como se le ve en las distintas g!i:m�e del follaje"'. 
Revista El Jap6n, NQ 1 - 1970 
.· ·� : . . 
Los japoneses son conocidos por su gran amor a la naturaleza. 
' 
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3 • Re::;ponda ca.da 1.ma dr, las sigu2 ,"', tsr i•YS,'':: rta.s: 
(A) ¿El desarrollo de
que el desarrollo del h;;,Jbre?
Sn ·�
si/no 
real t.z.:-: a1 mismo tiempo 
(B) Won cuá1es actividades del hombre se compara la co'c111.,·1icación?
(e} Wuáles son las dificultades que han impedido la comunicáción 
(D) Lea r,uevanl3nte el párrafo anteri)re identifique la idea prin­
cipal.
·� ·, . ! 
4. En Gada uno .de los párrafos SUBRA.YE la idea principal.
a) "El segu_rido viaje de Colón consti tuy6 un fracaso, ya crae las fabulo-,-
s as riquezas de las nu8vas t ierrA.s no aparee úm por r.inguna parte. Es te 
fracaso trajo por consecuencia el que Colón tuviera dificultades para 
organizar un tercer viaje. Ya para esta fecha el espíritu de Colc5n tien-
de al misticismo y sostenía que los tesoros salomónicos de que habla el 
Antigtw Testamento habÍa.'1. sido extraídos d.e l& Española.". 
Siso Mc=:trtÍ:t1ez -- Hun1berto Bártoli 
b) "Evidentemente, para llegar a ser un buen lector es de capital irn-
portan.cía poseer un amplio vocabulario. Si.n tm conocimiento exacto d0.l 
significado de las palabras es imposible lograr la comprensj_Ón total y 
fiel de lo que leemos. La pobreza de vocabulario se traduce inevitable-
mente en comprensión deficiente". 
Antonio Blay 
c) "De hecho, los japoneses son fanáticos en .su amor por el verde. A
pesar de que se ha dicho y escrito mucho acerca de la neblina y el humo 
de las zonas metropolitanas del Japón, igual que en otras partes del mun-
do t los visitantes. extranjeros que llegan a Tokio nunca dejan de expre-
sar su admiración por el rico follaje que puede encontrarse en abundan-
. .
cía por todas partes de la ciudadn . 
Reviatn El Jap6n, NQ 1 - 1970 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE
l. a) e c) e e) s g) e i) s
b) s d) e f) e h) e j) e
2. (A) b) (X)
(B) c) (X)
(D) a) (X)
3� (A) S1. 
(B) Con comer o dormir.
(C) Las grandes distancias, el gran·número de.habitantes y las dife­
rencias de lenguaje.
(D) La copiunicaci(m es tan antigua como el hombre 1,1ismo.
4. a) El segundo viaJe de Sol6n constituy6 un fracaso, ya que las fabu­
losas riquezas de las nuevas tierras no aparec1an por ninguna par­
te. 
b) Pata llegar a ser un buen lector es de capital importancia poseer 1
un amplio vocabulario.,
c) Los japoneses son fanAticos en su amor por el verde.
' 
g¡ SUS RESPUESTAS FUERON CORRECTAS EN MAS DE UN 90%, FELICITACIONES. 
PRESENTESE ANTE SU INSTRUCTOR, PARA QUE EL LE INDIQUE LOS PASOS A 
l SEGUIR.
L_.· 
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